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龚秀国，邓菊秋 (2009) 提出 “中国式荷兰病”，并指 出 












有社会制度不完善的国家地区才会出现 “资源诅咒” 困境；李 
志龙 (2009)认为我国正处于经济转轨的特殊时期，国有企业 
大量收缩至上游资源型产业 ，从而产生 “资源诅咒”现象。 
2．2实证研 究 
我国对 “资源诅咒”现象的实证研究可以分为两类 ：基于 
全国的实证研究和基于典型地区的研究。 
(一)基于全国的实证研究 
徐康宁、王剑 (2006)利用 1995-2003年我国的省际面板 
数据。以采掘业部门的投入水平衡量自然资源的总体禀赋，发 
现该命题在我国内部的地区层面成立；韩亚芬等 (2007) 利 
用1985-2004年全国各省经济发展及能源生产消耗的相关数据 
进行实证分析，结果表明能源储量较大的地区往往伴随着较低 
的经济发展水平；邵帅、齐中英 (2008) 的实证结果表明， 
我国西部地区的能源开发与其经济增长呈显著负相关，我国西 












诅咒困境；许彦 (2008)针对四川省进行资源诅咒假说的分析 ， 
发现四川省自然资源丰富，但经济增长相对缓慢，有存在 “资 
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